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NORTHERN UNIVERSITY HIGH SCHOOL 
CEDAR FALLS, IOWA 
1973-74 





Head Dept. of Teaching; Ross Nielsen, Secondary Principal: James 
Albrecht. 
Business: Jean Griffiths, Dean Primrose. 
High School Secretaries: Mildred Bundy, Betty Wilson . 
Industrial Arts: Nick Teig, Don Darrow. 
Driver Education: Peter Mazula, School Nurse: Angie Knoll, Head of A .V .: Robert Paulson, Librarian: Ken McIntyre 
Mens' Physical Education: lradge Arabi-Fard, Floyd Anderson, John 
Aldrich. 
Womens' Physical Education : Ann Knuti, Marshall Schools, Pat 
Geadelman. 
Music: Les Hale, Wayne Aurand, James Welch, John Swickard 
Language Arts: Marjorie Vargas, Judy Beckman, Karen Si Iverson, Ken 
Butzier, Howard VanderBeek 
Foreign Languages: James Price, Pat Powell, Candy Holt, Rosa Findlay 
Science: Albert Potter, Walter Gohman, Louis Finsand, James Kelly, 
Robert Boes. 
Social Studies: Corrine Harper, Don Scovel, Ferdinand Reichmann, 
Phil Nelson, James Hantula 
Mathematics: Lynn Schwandt, Don Wiederanders, George lmmerzeel, 
John Tarr, Joe Hohlfeld 
HOMECOMING 73 
Seated: Betty Green and Kerstin, Standing: Sue Wehner, Rhonda Williams, Wendy Christensen, 
and Vicki George 
Wendy Christensen escorted 
by Dave Smith 
Vicki George escorted by 
Dave Hale 
Sue Wehner escorted by 
Kent Frank 
QUEEN 
Betty Green escorted by Jon Wiesley 
HONORARY QUEEN 
Kerstin Deppe escorted by Todd 
Fisher 






The Coronation Ceremony 
The Game 
POTENT THINGS COME IN SMALL PACKAGES 
7 
SADIE HAWKINS 1954? 
KING: 
JON WIESLEY 
escorted by Cathy Strub 
HIS COURT 
Todd Fisher escorted by Tina Deppe 
Scott Johnson escorted by Becky Jessen 
Dave Smith escorted by Wendy Christensen 
















Wendy Christensen escorted by Dave Smith 
Sue Wehner escorted by Ferd Riechmann 
THE QUEEN 
AND HER COURT 
QUEEN: 
KA THY OSBORN 
escorted by Steve Tarr 
Judy Vilmain escorted by Paul Wilcox 
Rhonda Williams escorted by Jim Hansen 
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12th GRADE: Terri Anderson, Ed Bailey, Deb Barron. John Bender, Lori Bergstrom, Kristin Card, Wendy Christensen, Elaine DeKock, Stef Fredriksson, Vicki George, Betty Green, 
Cathy Henry, Carol Hornby, Julie Hughes, Kathy Osborn, Regina Porter, Doug Rekers, Sandy Stock, Sue Wehner, Dana Whaley, Jon Wiesley, Paul Wilcox, Rhonda Williams. 11th 
GRADE: Steve Aldrich, Addie Allen, Jim Brewer, Karen Covert, Tina Deppe, Kent Frank, Brian Hagenow, Mike Halbach, Dave Hale, Jamie Hancock, Jenny Hansen, Deb Hutcheon, 
Becky Jessen, Gary Kroeger, Jim Landau, Kathy Lovegren, Holly Lund, Bill McKinley, Vivien Ma, Derek Maurer, Laura Plath, Mary Rapinchuck, Paula Reed, Terry Shatzberg, Kirn 
Smith, Cathy Strub, Anne Talbott, Steve Tarr, Lynne Trapp, Dave Thompson, Shawn Vaugn, Tim Walker, Joy Wilkinson, Mark Williams. 10th GRADE Joan Aanenson, Kirn Albrecht, 
Tami Bahr, Dave Brandt, Stu Butzier, Susan Card, Anna Crownfield, Marcia Davids, Judy DeBoer, Phil Delafield, Lisa Euchner, Sarah Euchner, Joe Froehner, Dianne Gadbois, Alex 
Gardner, Kent Gilbert, Margaret Green, Hill Green, Brent Hall, Susie Hancock, Jim Hansen, Jim Healy, Torn Henry, Andy Hoff, Cindy Hott, Anita Houston, Val Jensen, Torn Johnson, 
Eileen Karnerick, Darby Lawrence, Karen Lovejoy, Paula Maricle, Sandy Mehrnan, Julie Miller, Tony Myers, Chuck Phillips, Jodi Pulkrabek, Katy Ryan, Andy Strickland, Beth Strub, 
Krista Swickard, John Van Vlack, Scott Walker, Linda Wehner, 9th GRADE: Holly Beach, Shelly Beach, Heidi Bowman, Sue Brown, Ray Bunkofske, Christi Carlo, Joan Chapman, Paul 
Creeden, Patty DeBoer, Dianna Delafield, Bert Finsand, Matt Foley, Jeff Frank, Bill Green, Mia Hanson, Jon Harris.John Hayes, John Healy, David Hills, Jane Kennedy, Chuck Landau, 
Lisa Lindhahl, Kelly Lovegren, Judy Lund, Laurinda Ma, Kathy Miller, Lynn Miller, Bruce Myers, Anne Phillips, Carol Plath, Kathy Powell, Jeff Sabbath, Scott Smith, Scott Spray, 
Pam Tjelkes, Teresa Vilrnain, William Washington, Terrie Webrand, Kathy Wendt. 
Guards and Mary Beaton From "Mary of Scotland" 





THE DESK SET 
• .. ♦ , 
.. . .. . . 
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. " . . . 
. . ' . . 
CAST 
Sade! Meyer ........................ Eileen Kamerick 
Peg Costello ........................... Cindy Taylor 
Ruthie Saylor ....................... Rhonda Williams 
Richard Summer ...................... Gary Kroeger 
Bunny Watson ...... . ... ............... Vicki George 
Abe Cutler ............... ..... ... ... . . Paul Wilcox 
The Man in Shirt-Sleeves ................. John Bender 
The Lady in the Blue Suit ................ Dana Whaley 
Kenny ............................... Stuart Butzier 
Mr. Bennett .......... .......... . .. David Thompson 
Elsa ................................. Julie Hughes 
A Girl at the Party ...................... Anne Talbott 
Another Girl. ................ .. ........ . .Val Jensen 
A Man at the Party ................... . .... Brent Hall 
Another Man ....................... Andy Strickland 
Miss Warriner ... ... . .... ......... ........ Vivian Ma 
A Reporter ....... . ................... Phil Delafield 
A Photographer ......................... Tim Walker 
15 
VARIETY SHOW 1974 . 
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SIGHTS AND SOUNDS The Sound Of Music Kathy Osborn, Mary Rapinchuck, Vivien Ma, Marcia Davids, 
Addie Jo Allen. 
Jazz Dance 
Paula Reed, Regina Porter, Betty Green, Shawn Vaugn, Laurinda 
Ma, Anita Houston, Susie Hancock, Jodi Pulkrabek, Terri Ander-
son, Joy Wilkinson. 
If I Had a Thousand Lives 
Ed Bailey 
Mime Troupe 
Anne Talbott, Karen Covert, Anna Crownfield, Andrea Hoff, 
Jon Harris, Doug Wood, Bob Hellman 
The Way WE Were 
Terrie Webrand 
The Shooting of Dan McGrew 
Beth Strub, Mark Williams.Susie Hancock, Stu Butzier, Jane 
Kennedy, Phil Delafield Addie Jo Allen, Ed Bailey, Cindy Hott, 
Scott Walker, Jim Hansen, Darby Lawrence, Bill McKinley, Brent 
Hall. 
People Will Say We're In Love 




Judy Lund, Anne Talbott, Val Jensen, Holly Lund, Julie Neilsen, 
Tina Deppe, Betty Green, Vivien Ma. 
Basin Street Blues 
Brent Hall, Ed Bailey, John Bender, John Healy, Andy Strickland, 
Hill Green, Jim Healy. 
I Cain't Say No 
Beth Strub 
Three Wheels 
Cindy Hott, Sandy Stock, Paul Wilcox. 
Daddy Sang Bass 
Doug Rekers, Darby Lawrence, Jim Hansen, Bill McKinley, Brian 
Hagenow, (The Sod-Buster Five). 
Hello It's Me 
Dave Hale, Cathy Henry, Tony Meyers, Joe Froehner, Jim Brewer. 
African Dance 
Paula Reed 
Old Man River 
Gary Kroeger 
Superstar Dance 
Deb Hutcheon, Kim Smith, Kathy 
Lovegren, Sandy Mehman, Lynne 
Trapp, Becky Jessen, Margaret Green, 
Kim Albrecht, 
The Fourticians, Strike Again 
Gary Kroeger, Ed Bialey, John Bender, 
Dave Hale 
Out Where The Breakers Roar 
Doug Rekers 
Bouree 
Mary Rapinchuck, Dave Hills, Wendy 
Christensen, John Bender, Holly 
Lund, Rhonda Williams, Gary Kroeger, 
Kathy Osborn, Jamie Hancock, Vivien 




Rhonda Williams, Paul Wilcox, with 
Laura Plath, Jim Hansen, Holly 
Beach, Darby Lawrence, Tina Deppe, 
Paul Creeden, Judy De Boer, John 
Bender, Kathy Lovegren, Doug Rekers, 
Val Jensen, Bill McKinley, Dave 
Thompson, Andy Strickland. Brian 
Hagenow, Stu Butzier, Scott 
Spray. 
Banana Boat Song 
Hill Green, William Washing-
ton. 
Hey, Big Spender 
Terrie Webrand 
There's Got To Be a Morning 
Alter 
Mary Rapinchuck, Wendy 
Christensen, Holly Lund, 
Rhonda Williams, Kathy 
Osborn, Vivien Ma, Shelly 
Beach, Brian Hagenow, 
Eileen Kamerick, Bill Mc-
Kinley, Marcia Davids, Stu 
Butzier, Julie Nielsen, Jim 
Hansen, Carol Plath, Tom 
Henry, Paul Creeden, Dave 
Thompson, Andy Strick-
land, Darby Lawrence, Doug 
Rekers, Dave Hills, John 
Bender, Ed Bailey, Gary 
Kroeger, Jamie Hancock, 
Jeff Sabbath. 
Black Out Jokes (The World's 
Worst) 
Gary Kroeger, Brian 
Hagenow, Jim Brewer, Terry 







Jamie, a guard ..... . . .... . . . . ....... Bruce Myers 
Monk, a guard ...................... Bill Mckinley 
John Knox . ...... .............. . .... Paul Wilcox 
Tammas, a guard .. ... . ... ... .... . Darby Lawrence 
James Hephurn, Earl of Bothwell . . . ... Gary Kroeger 
Mary Stuart ......................... Cindy Hott 
Due de Chatelherault . .... . .. .. .. . . ... Scott Walker 
Chatelard . .... ..... . ..... . ........... Brent Hall 
Mary Beaton .. ...... .. ... ... ... . ..... Val Jensen 
Mary Seton . ... .... •. .... ....... . .. Anne Talbott 
Mary Livingston ................... Susie Hancock 
Mary Fleming ........................ Carol Plath 
A Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scott Spray 
Elizabeth Tudor .................. Eileen Kamerick 
Lord Burghley .... .. .. ........... . .. .. . ED Bailey 
Lord Darnley ....... . . .. . .....•.... .. John Bender 
Lord Douglas ....... .... .. .. ........ Doug Rekers 
Lord Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ray Bunkofske 
David Rizzio ....•................. Jamie Hancock 
James Stuart, Earl of Moray ........... Phil Delafield 
Maitland of Lethington .................. Stu Butzier 
Lord Morton .. ... . . .. ....... . ... . Stet Fredriksson 
Lord Huntley . . ..• . ... . .. ....... . . Mark Williams 
Lord Erskine .. .. .. . .... . . .. .......... Tim Walker 
Lord Throgmorton ... . .......... . David Thompson 
Lord Ruthven ........................ Jim Hansen 
A Guard ..................•........ Bert Finsand 
MADRIGAL DINNER 
Fanfares; Brent Hall, Darby Lawrence, John Healy, Mike Halbach, 
Dave Hale, Dan Rapinchuk 
Seated Madrigal Singers; Gary Kroeger (Master of Ceremonies), Rhonda 
Williams, Kathy Osborn, Sue Wehner, Julie Nielson, Marcia Davids, 
Mary Rapinchuk, Wendy Christensen, Addie Allen, Carol Plath, Anne 
Talbott, John Bender, Jim Hansen, Paul Creeden, Chuck Landau, Jeff 
Sabbath, Jamie Hancock, Stuart Butzier, Doug Rekers, Ed Bailey, Andy 
Strickland 
19 
Strolling Minstrels; Tom Johnson, Tom Henry, Peter Schwandt, Cathy Henry, Terri Web rand, Cyndi Taylor, Anna Crown field, Paul Wilcox, Dave 
Thompson, Raymond Bunkofske, Vivian Ma, Lynne Trapp, Eileen Kamerick, Val Jensen, Kristin Card, Bill McKinley, Dave Hills, Paula Reed, Betty 
Green, Lynn Miller, Laura Plath, Holly Beach, Shelly Beach, Kerstin Deppe, Susan Card 
BAND 
Flute: Rhonda Wiliams, Ann Young, Susie Hancock, William Washington, Mia Hanson, Oboe: Becky Jessen, Laurinda Ma. Clarinet: Ed Bailey, 
Kristin Card, Joan Aanensen, Tami Bahr, Lisa Euchner, Kathy Powell, Patty DeBoer, Joan Chapman, Anne Phillips, Bass Clarinet: Addie Allen, Kim 
Carbiener. Alto Saxophone: Jim Healy, Carol Plath, Christi Carlo. Tenor Saxophones: ShawnVaugn. Cornet: Jamie Hancock, Brent Hall, Scott 
Smith, Paul Creeden . French Horn: Sue Wehner, Bill Harrington, Krista Swickard, David Hills. Tronbone: Andy Strickland, John Healy, John Bender. 
Baritone: Kelly Lovegren . Tuba: Chuck Phillips. Double Bass: Stuart Butzier. Hill Green. Percussion: John Bender, Ed Smith, Scott Froyen . Con-
ductor: John Swickard . ORCHESTRA 
Violin: Kim Albrecht, Shelly Beach, Marcia Davids, Judy DeBoer, Marcy DeBoer, Joel Dekock, Bert Finsand, Andi Hoff, Vivien Ma, Lynne Miller, 
Julie Nielsen, Mary Rapinchuck, Paula Reed, Beth Strub, Lynne Trapp, Merce Wumkes. Viola: Holly Beach, Ray Bunkofske, Sarah Euchner, Cindy 
Hott, Val Jensen, Karen Lovejoy, Paula Maricle, Sandy Mehmen, Joy Wilkinson, Violincello: Jim Brewer, Wayne DeKock, Scott Johnson, Eileen 
Kamerick, Bruce Myers, Laura Plath, Scott Spray, Dave Thompson, Mike Welch, Jane Wilkinson. Contrabass: Stuart Butzier, Hill Green, Jeff Hutch-
eon, Kathy Osborn, Dwight Rogers, Mark Williams, Flute: Susie Hancock, William Washington, Rhonda Williams, Ann Young. Oboe: Becky Jessen, 
Laurinda Ma. Clarinet: Ed Bailey, Kristin Card . Bassoon: Kathy Cross. Trumpet: Brent Hall, Jamie Hancock, Paul Creeden, French Horn: Bill Harring-
ton, Sue Wehner, Krista Swickard, Dave Hills. Trombone: Andy Strickland, Jim Healy, John Bender. Baritone: Kelly Lovegren . Tuba: Chuck 




Chorus: Soprano: Rhonda Williams, Kathy Osborn, Sue Wehner, Joan 
Chapman, Sarah Euchner, Betty Green, Tami Bahr, Tina Deppe, Lynn 
Miller, Vivien Ma, Julie Nielson, Patty DeBoer, Deb Hutcheon, Marcia 
Davids, Karen Lovejoy. Alto: Mary Rapinchuck, Carol Plath, Kathy 
Wendt, Shelly Beach, Holly Beach, Joan Aanensen, Eileen Kamerick, 
Val Jensen, Chris Carlo, Judy Lund, Carol Hornby, Laurinda Ma, Jane 
Kennedy, Julie Miller, Susan Card, Mia Hanson, Lisa Euchner, Diane 
Gadbois, Wendy Chrisensen, Addie Allen, Jodi Pulkrabek, Sandy Meh-
man, Margaret Green, Judy DeBoer, Karen Covert, Beth Strub, Lynne 
Trapp, Terrie Webrand, Anne Talbott, Kathy Powell, Kim Albrecht, 
Puala Maricle, Krista Swickard, Puala Reed, Holly Lund, Anna Crown-
field, Susie Hancock, Tenor: Jeff Frank, Chuck Landau, Jeff Sabbath, 
William Washington, Paul Creeden, Dave Hills, Mary Sullivan, Laura 
Plath, Terry Alexander, Tom Johnson, Tom Henry. John Bender, Scott 
Smith, Jim Hansen, Brian Hagenow, Matt Foley, Baritone: Brent Hall, 
Andy Strickland, Hill Green, Darby Lawrence, Stu Butzier, Jamie 
Hancock, Bert Finsand, Ed Bailey, Terry Shatzberg, Paul Wilcox, 
Bill Mc Kinley, Kelly Lovegren, John Healy, Ray Bunkofske, Scott 
Spray, John Jepsen, Chuck Haman, Dave Hale, Scott Froyen. Bass: 




Chamber Orchestra: Left to Right: Lynne Trapp, Shelly Beach, Vivien 
Ma, Marty Thompson, Holly Beach, Joy Wilkinson, Dave Thompson, 
Laura Plath. 
PEP BAND 
Pep Band: 1st Row: Anne Phillips, Susie Hancock, Christi Carlo. 
2nd Row: Mia Hanson, Kim Carbiener, Shawn Vaugn, 3rd Row: Brent 
Hall, Jim Healy, Andy Strickland, 4th Row: Hill Green, Judy Lund, 
Chuck Phillips. 
MUSIC CONTEST l 'S 
MUSIC CONTEST I'S: Lynne Trapp, Vivian Ma, Marty Thompson, Holly Beach, Joy Wilkinson, Dave Thompson, Becky Jessen, Ed 
Bailey , Bill Harrington, Marcy DeBoer, Jim Brewer, Mark Williams, Stu Butzier, Kathy Osborn , Marcia Davids, ·Mary Rapinchuk, 
Rhonda Williams, Doug Rekers, Ray Bunkofske, Laurinda Ma, Carol Plath, Jin Healy, Eileen Kamerick, Not Pictured: Shelly Beach, 
Jamie Hancock, John Bender, Gary Kroeger, Anne Talbott, Paula Reed, Sue Wehner, Addie Allen, Laura Plath . 
ALL-STATE 
ALL STATE: Stu Butzier, 
Becky Jessen, Vivien Ma, 
David Thompson, Lynne 
Trapp, Mark Williams, Not 
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Coach: Mr. Butzier 
OUTSTANDING 
PERFORMERS 
Dave Thompson( 1), Gary Kroeger(2) 
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Seated: Mark Williams, Mary Sullivan, Carol Plath , Gary Kroeger, 1st Row: Holly Beach, Val 
Jensen. Susie Hancock. Julie Miller, Eileen Kamerick 
Seated: Eileen Kamerick, Mary Sullivan. Julie Miller, 1st Row: Mark Williams. Gary Kroeger 
ANNUAL STAFF 
1st Row: Beth Strub, Kristin Card, Linda Wehner. 2nd Row: Eileen Kamerick, Sandy Stock, Betty Green, Lynne Trapp, Susan 
Card. 3rd Row: Hill Green, Steve Tarr, Clark Eilers, Sam Scheffler, Kent Frank. Not Pictured: Dan Ford, Phil Delafield. 
Occasionally a student digs in on a 
project and perseveres in ways which 
make that project far more successful 
than it otherwise would have been. Kris 
Card; this year's yearbook editor, has 
done exactly that. 
As a sort of part-time advisor to this 
year's book, I know several others have 
contributed significally to the project, 
but I think they would agree with me 
that Kris deserves special recognition 
and commendation for her efforts. 
Mr. Albrecht 
Editor: Kristin Card 
Co-Editors: Beth Strub, Eileen Kamerick 
Photographers: Phil Delafield, Kent Frank, Steve Tarr 
Advertisement: Sam Scheffler, Dan Ford, Clark Eilers 
Financial Advisor: Don Scovel 
Advisor: Jim Albrecht 
We'd like to give special thanks 
to the follwing people, with-
out whom we'd have no pic-
tures; Robert Paulson, Kris 




1st Row- Chris Hohlfeld, Ann Phillips, Julie Miller, Laurinda Ma, Joan Aanensen, 2nd Row- Vivien Ma, Jane Kennedy, Carol Plath, Susan Card and 
advisor Marge Vargas. 
CHESS CLUB 
Left to Right: Seated- Matt Foley, Scott Walker. 1st Row- Jeff Schmidt, Andy Schwandt, Bert Finsand, Paul Creeden, William Washington. 2nd Row-
Jeel Kalmer, John He~y, Ward Willardson, Clark Eilers. 3rd Row- Tom Cross, Jim Healy, Mr. Hohlfeld, Mr. Schwandt, Kent Gilbert. 
STUDENT COUNCIL 
Left to Right: Seated: Terrie Webrand, Paul Wilcox, Ferdinand Riechman, Sue Wehner. 2nd Row: Judy Beckman, Ann Young, Susie Hancock, Bert 
Finsand, Kerstin Deppe, Robin Gish, Beth Strub, Michelle Wumkes, Debbie Jorgenson. 3rd Row: Stef Fredriksson, Bill Green, Becky Jessen, Scott 
Johnson, Stu Butzier, Gary Kroeger. 
SENIOR HIGH 
SENIOR HIGH 
President: Paul Wilcox 
Vice President: Sue Wehner 
Secretary: Paula Reed 
Terrie Webrand 
Members: Chris Hohlfeld, John Bender, Scott 
Johnson, Kathy Osborn, Ann Young, Gary Kroe-
ger, Becky Jessen, Beth Strub, Stu Butzier, Susie 
Hancock, Bert Finsand, Bill Green , Kerstin Deppe, 
Stef Fredriksson. 
Sponsor: Ferdinand Riechman. 
Not Pictured: Walt Wilkinson, Bob Hellman, Kevin 
Mazula, Doug Wood, Doug Hansen, Diane Albrecht, 
Todd Redalen, Robin Hellman, Brian Glascock, 




8th Grade: Walt Wilkinson, Bob Hellman, Kevin 
Mazula, Doug Wood, Doug Hansen, Diane Albrecht. 
7th Grade: Robin Gish, Mihcele Wumkes, Debbie 
Jorgensen, Todd Redalen, Brian Glascock, Robin 
Hellman. 




Kneeling: Lynn Miller, Joan Chapman, 1st row- Judy Lund, Paula Maricle, Joan Aanensen, Julie Nielsen, Sandy Stock, Chris Carlo, Karen 
Lovejoy, Judy Davis, Holly Lund. 2nd row- Karen Covert, Julie Miller, Sue Barron, Betty Green, Elaine Dekock, Kathy Osborn, Cathy 
Powell, 3rd Row- Beth Strub, Vivian Ma, Andi Hoff, Susan Card, Sandy Mehmen, Susie Hancock, Joy Wilkinson, Tami Bahr, Lynne Trapp. 
4th row- Judy De Boer, Teresa Vilmain, Katy Ryan, Sarah Euchner, Lisa Euchner, Margaret Green, Jodi Pulkrabek, Cindy Hott, Kim Al-
brecht, 5th row- Diane Gadbois, Eileen Kamerick, Val Jensen, Kathy Lovegren, Krista Swickard, Becky Jessen, Marcia Davids. 
LETTERMAN'S CLUB 
1st row- Mr. Aldrich, Dave Surdukan, Tom Southall, Jon Wiesley, John Bender, Drew Walden, 2nd row- Steve Tarr, Dave Hale, Brian Hage-
now, Mark Leymaster, Kent Frank, Stu Butzier, Darby Lawrence. 3rd row- Randy Bremner, Bill McKinley, Mark Williams, Jim Brewer, 
Dwight Rogers, Mike Halbach, Tom Henry, 4th row-Alan Hills, Dave Simcox, Steve Aldrich, Terry Schatzberg, Jim Landau, Jamie Han-




















































From left to right: FRONT: Jeff Sabbath, Bill Green, Bert Finsand, Scott Smith, Mark Williams, Tony Meyers, Jim Hansen, Scott Spray, Kelley 
Lovegren, Manager: Steve Simcox. Second: Manager: David Burris, John Jepsen, Stu Butzier, Kevin Rackstraw, Joe Froehner, Phil Delafield, Darby 
Lawrence, John Healy, Rob Southall, Jim Brewer, Manager: Pete Healy . Third: Mike Halbach, Randy Bremner, Stefan Fredriksson, Dave Simcox, 
Tom Southall, Tom Henry, Bill Mckinley, Steve Aldrich, Coach: Mike Dutcher, Manager: Walt Wilkinson . Back: Coach: John Aldrich, Dave Surdu-







L-R Floyd Anderson, Mark Leymaster, Bill McKinley, James Vaughn, Scott Johnson, Todd Fisher, Tom Cross, Tim Roberts, Scott Mikkelson, 
Steven Aldrich, Dave Smith 
NUHS 87 Dike 85 
NUHS 62 Hudson 61 
NUHS 66 Dysart 67 
NUHS 49 LaPorte 85 
NUHS 53 Grundy Center 73 
NUHS 69 Eldora 63 
NUHS 42 Don Bosco 50 
NUHS 74 Ackley 49 
NUHS 41 LaPorte 46 
NUHS 43 Tripoli 59 
NUHS 47 Grundy Center 53 
NUHS 69 Don Bosco 64 
NUHS 60 Eldora 53 
NUHS 64 Ackley 53 





JUNIOR VARSITY BASKETBALL 
Front Row: Jay Watson, John Hayes, Alex Gardner, Jim Hansen, Bert Finsand, Ross Porter, Bill Green, Scott Smith, Manager: Kent Gilbert. Back 
Row: Coach: John O'Banyon, Darby Lawrence, Tom Johnson, Terry Schatzberg, Steve Smith, Dwight Rogers, Dan Ford, Chuck Haman, Coach: 
D.J . Ellis . 
37 
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BOYS' SWIM TEAM 
1st Row- Dave Hills, Jeff Sabbath, John Jepsen, John Healy, Bruce Meyers, Paul Creeden, Ray Bunkofske . 2nd Row- Joel De Kock, Joe 
Froehner, Phil Delafield, Coach I radge Arabi -Fard, Terry Alexander, Kevin Rackstraw, Jim Healy . 3rd Row- Steve Tarr mgr., John Bender, 



























































































Boy's Tennis ( Left to right) 1st row-Darby Lawrence, Wendell Christensen, Stu Butzier, Sam Shreffler, Kelly Lovegren, Gary Kroeger, Scott Smith , 
Scott Walker, 2nd row-Scott Froyen, Clark Eilers, Guy Mazula, John Bender, Mark Williams, Steve Aldrich, Tom Henry . 
RECORD 
NUHS 6 Central 3 
NUHS 9 Charles City 9 
NUHS 4 West Waterloo 5 
0 
NUHS 3 Dubuque Wahlert 6 
NUHS 8 East Waterloo 1 
NUHS 7 Waverly 2 
NUHS 8 East Waterloo 1 
NUHS 6 Grundy Center 3 
NUHS 7 Colombus 2 
NUHS 1 Dubuque Wahlert 8 
NUHS 7 Grundy Center 2 
NUHS 8 Colombus 1 
NUHS 7 Cedar Falls 2 
NUHS 8 Charles City 1 
NUHS 0 West Valley (Des Moines) 9 
NUHS 8 Cedar Falls 1 
GOLF TEAM 
Kneeling-Mat Foley, Bill Green, Jim Hansen, Paul Creeden, John Hayes, Standing-Coach; Mike Stiles, Ross Porter, Dave Simcox, Scott Johnson, 
Tom Johnson, Jeff Hutcheon, Bill McKinley, Coach: Jerry Duea 
RECORD 
NUHS 117 Columbus 157 
NUHS 162 Ackley-Geneva 158 
NUHS 185 Ackley-Geneva 185 
NUHS 171 Eldora 188 
NUHS 165 Eldora 209 
NUHS 178 Grundy Center 173 
NUHS 181 Cedar Falls 168 
NUHS 178 Waterloo Central 163 
NUHS 177 Cedar Falls 164 
NUHS 1st NICL 
NUHS 2nd Class A Sectionals 
NUHS 4th Class A Districts 
Scott Johnson was Sectional medalist and 
Districts runner-up medalist. Scott also 




1st ROW: Teresa Vilmain, Christi Carlo, Sue Brown, Kathy Cross, Kathy Powell. 2nd ROW: Margaret Green, Beth Strub, Krista Swickard, Jane 
Wilkinson, Cindy Hott , Kim Albrecht, Joan Chapman , Manager: Mia Hanson . 3rd Row: Coach: Jerry Duea, Sandy Stock, Kathy Lovegren, Wendy 
Christensen, Cathy Strub, Kim Kouri, Elaine DeKock, LeaAnn Wessels, Ann Young, Kim Smith, Assistant Coach: ~nn Knuti. 
RECORD 
Won 4 Lost 7 
NUHS 44 Dunkerton 102 
NUHS 62 Waterloo 51 
NUHS 88 West Waterloo 29 
NUHS 77 LaPorte City 100 
NUHS 72 Colombus 69 
NUHS 58 Grundy Center 84 
NUHS 68 Hudson 69 
NUHS 60 Colombus 80 
NUHS 73 West Waterloo 31 
NUHS 56 LaPorte City 90 
NUHS 65 Grundy Center 73 
Sectional 57 Colombus 70 













GIRLS' SWIMMING 1973 
1st row- Kathy Powell , Becky Powell, Heidi Bowman, Kathy Miller. 2nd row- Julie Miller, Susie Hancock, Teresa Vilmain, Katy 
Ryan, Karen Lovejoy, Jane Wilkinsen . 3rd row- Elain DeKock, Margaret Green, Sandy Mehmen, Jodi Pulkrabek, Joy Wil kinsen, 
















Waterloo Columbus 64 
Cedar Falls 64 
Central 53 
Waterloo West 39 
Cedar Falls 66 
East Waterloo 29 
Columbus 62 
Charles City 14 
East Waterloo 39 





















Janesvi I le 116 
Denver, Eldora, Hudson 
Colombus, Don Bosco 
Cedar Falls, West Waterloo 

















1st row- Cindy Hott, Sandy Mehmen, Sue Barron , Diane Gadbois. 2nd row- Linda Wehner, Becky Jessen, Julie Neilson, Jane 
Wilkinson, Mary Sullivan. 3rd row- Joan Aanenson, Ann Phillips, Pam Tjebkes, Susan Card, Karen Covert, Kathy Wendt, Miss 
Geadelmann 
Grundy Center 8 
East Waterloo 5 
South Tama 8 
East Waterloo 7 
Waverly 8 
West Waterloo 8 
Cedar Falls 7 
Central 7 
South Tama 9 
Central 9 




Left to Right: Front Row- Sandy Stock, 
Wendy Christensen, Sue Wehner, Betty 
Green, Rhonda Williams. 2nd Row-
Julie Nielson, Kathy Lovegren, Ann 
Young, Paula Reed, Shawn Vaughn, 
Diane Gadbois. 3rd Row- Kim Albrecht, 
Linda Wehner, Andi Hoff, Val Jensen, 
Eileen Kamerick, Beth Strub. 4th Row-
Krista Swickard, Tami Bahr, Susie Han-
cock, Marcia Davids, Coach-Miss 
Schools. Back Row- Kathy Cross, Sue 
Brown, Chris Carlo, Paula Maricle 
Left to Right: Front Row- Tami Bahr, 
Sarah Euchner, Kathy Powell, Chris 
Carlo, Kim Smith. 2nd Row- Deb 
Hutcheon, Judy DeBoer, Kim Albrecht, 
Jane Wilkinson, Susie Hancock, Marcia 
Davids, Beth Strub. 3rd Row- Kathy 
Lovegren, Cathy Strub, Becky Jessen, 
Sue Brown, Krista Swickard, Jodi 
Pulkrabek, Julie Nielson, Margaret 





·,., . ,. ,. 
Center front to 
back-Kathy Love-








Right to left- Robin Hellman, 
Cathy Chambers , Jarith Bunt-




Front to back- Kim Albrecht, 
Margaret Green, Jodi Pulkra-


























IOWA BAR ASSOCIATION AMERICAN CITIZENSHIP AW ARD 
KATHY OSBORN 
MARY PICKET CALDWELL AW ARD 
DEB BARRON 
MARY DAY PRICE MEMORIAL SCHOLARSHIP AWARD 
KATHY OSBORN 
DEPARTMENT OF TEACHING SCHOLARSHIP AW ARD 
SUE WEHNER 
DWIGHT K. CURTIS MEMORIAL 
PAUL WILCOX 
NATIONAL HONOR SOCIETY 




ELECTED 1974: SENIORS: DEB BARRON 
CHRIS HOHLFELD 
KATHY OSBORN 
JUNIORS: BECKY JESSEN 
GARY KROEGER 
CATHY STRUB 















STATE OF IOWA SCHOLARS 
ED BAILEY 
DEB BARRON 
UNI ACHIEVEMENT AW ARD 
ED BAILEY 
BOEHMLER AWARD SCHOLASTIC WRITING; POETRY, 4TH AWARD 
ED BAILEY CAROL PLATH 
EIGHTH GRADE DAR A WARD BOYS' ST A TE REPRESENTATIVE 
KEVIN MAZULA STEVE TARR 
SPECIAL EVENTS 
JOHN ALDRICH: THIS IS YOUR LIFE 
HAPPY 90TH BIRTHDAY MPLS 
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CLASS OF 1979 
Aanensen, I. Brown, M. Brue,P . 
Diedrichs, J . Doud, J . Durbala, D. 
Garrison, S. Gilgen , B. Gish, R . • 
Groth, D. Handberg, S . Hanson , G. 
Johnson , T. Jorgensen, D. Kalmar, J. 
Moore , D. Mortensen, S . Narveson, T. 
7TH GRADE 






Conner, S . 
Finsand , E. 
Goodman, K. 
Hellman , R. 
Lawrence, J. 
Nieman, J. 
Dantzler, T . Day, J . 
Ford, J . Froyen, B. 
Green , S. Greene, L. 
Hutchins, C. Jensen , C. 
LeGore, R. Mehlin, E. 
Nold, K. Powell , C. 
Redalen , T . Roberts, N. Rogers , D. Ryan, M. Schmidt, J. Schwandt, A. Seufferlein, J . 
Smith, M. Smith, T. Snodgrass, S. Sulentic, T. Swickard, C. Tompkin,M. Tovar, M. 
Vaughn , K. Washington, D. Wessels, L. Wumkes, M. Zische, L. 
CLASS OF 1978 8TH GRADE 
,_''!I'_., 
Alberts, D. Albrecht, D. Anderson, R . Ball, L. Bender, A. Billman, D. Bowman, M. 
Burris, D. Carbiener, R . Chambers, C. Clark, T . Clayter, T . Creighton, T . Conner, J. 
Dantzler , D. Ewalt, G. Finsand, R . Garrison . S . George, R. Gilgen, B. Hagenow, R. 
73 
Haman, C. Hancock, E. Handberg, S. Har;isen, D. Hantula, T. Harrington, M. Healy, P. 
Hellman, B. Hoff, A. Johnson,G. King,M. Kuiper, M. Lange, M. LeGore, D. 
Lough, K. Mazula, K. Nurre, M. Parker, R. Plagge, K. Reed, M. Roberts , R. 
Rogers, D. Simcox,$. Stansbury,C. Strub, B. Sulentic, J. Surdukan, L. Taylor , G. 
Thomas, R. Thompson, M. Van Huen, B. Washington, S . Wheeler, B. Wilkinson , W. Wood , D. 
Woods,J . 
CLASS OF 1977 9TH GRADE 
Beach, H. Beach, S. Bowman, H. Brown, S. Bunkofske, R. Carlo, C. Chapman, J. 
Christensen, W. Creeden, P. Cross, K. Danzler, P. DeBoer, P. DeKock, W. Delafield, D. 
Finsand, B. Foley, M. Ford, R. Frank, J. Froyen,S. Gardner, D. Garrison, S . 
Goodman, K. Green, B. Hanson, M. Harris, J. Hayes, J. Healy, J . Hills, D. 
Hoosman, J . Hutcheon, J. Jepsen, J. Kennedy, J. Landau, C. Lindahl, L. Lovegren, K. 
Lund , J . Ma, L. Middleton, J. Miller, K. Miller, L. Nold,R. Phillips, A. 
75 
76 
Powell, K. Sabbath, J. Smith, E. 
Washington, W. Webrand, T. Welch,M. 
CLASS OF 1976 
Aanensen, J. 
Butzier, S. 










Smith,S. Spray,S. Tjebkes, P. Vilmain, T . 
Wendt, K. Wessels, L. Winzenburg, A. 
10TH GRADE 
Andrews, W. Bahr, T. Brandt, D. Buenneke, H. 
Crownfield, A. Davids, M . DeBoer, J. DeBoer, M. 
Euchner, S . Froehner, J . Gadbois, D. Gardner , A. 
Hall, 8 . _Haman,C. Hancock,S. Hansen, J . 
Harrington, B. Healy, J . Henry, T. Hoff, A. Hott, C. Houston, A. Jensen, V. 
Johnson, T. Kalmar.A. Kamerick, E. Lawrence, D. Lovejoy, K. Maricle, P. Mehmen,S. 
Miller, J . Myers, T. Nold,A. Phillips, C. Pulkrabek, J. Rackstraw, K. Rapinchuk, D. 
Rekers, J. Ryan, K. Smith, R. Smith,S. Southall, R. Strickland, A. Strub, B. 
Sulentic, A. Sullivan, M. Swickard, K. Van Vlack, J. Walker, S . Watson, J . Wehner, L. 







Powell, 8 . 
CLASS OF 1975 
Aldrich,S . Allen.A. Bremner, R. 
Frank, K. Hagenow, 8 . Halbach, M. 
Jamosky, V. Jessen, B. Keeling, H. 
Leymaster, M. Lovegren, K. Lund, H. 
Mohorne, T . Nielsen, J. O'Brien, R. 
Rapinchuk, M. Reed, P. Rogers, D. 
11TH GRADE 
Brewer, J . Covert, K. Eilers, C. 
Hale, D. Hancock, J. Hills,A . 
Kinder, P. King,C . Kroeger, G . 
McKinley, 8. Ma,V. Maurer, D. 
Plath, L. Porter, E. Porter, R . 




















Smith, K. Strub, C. 
Walden, D. Walker, T . 
Tabott, A. 
Wilkinson, J. 



















CLASS OF 1974 
YOU'LL FIND T ~ . 
WE'RE JUST A LITTLE 6FuSSIE>It, 
HANSEN & HANSEN, INC. 
411 Main 
Cedar Falls, Iowa 
INSURANCE AND REAL EST A TE 
If you're going to be someone 
Why not be someone special? 
Dial 234-NAVY in Waterloo or Stop 
in at 311 East 4th Street 





2309 Main St. 
Cedar Falls 
268-0421 
RENT A FORD 
• LOW DAILY RATES 
• RENT BY THE DAY. WEEK OR MONTH 
• PICK-UP AND DELIVERY AVAILABLE 
n u UNIVERSITY AV CEDA" f A LLS 
(319) 277-9709 
The Razor's Edge Styling & Barber Shop 
3 · STYLISTS 
2211 COLLEGE CEDAR FALLI. IOWA 
Joe Petersen Agency 
410 ON THE PARKAOf 
CEDAR FALLS, IOWA 
Dial 266-1735 Nite 266-9779 
LOBBY 
BANK &T~UBT 
4417 UN IVERSITY AVENUE 
CEDAR FALLS. IOWA 50613 
Monday thru Thursday 9:00 AM to 3:00 PM 
Friday 9:00 AM lo 7:30 PM 
DRIVE-IN 
Monday thru Thursday 8:30 AM tr, 5:00 PM 
Friday 8:30 AM to 7:30 PM 
CLO~ED SATURDAYS 
MEMBER FDIC PHONE 319-286-2691 
SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION 
CORNER 3rd & WASHINGTON STREETS 
CEDAR FALLS. IOWA 50613 
RICHARDSON 
FUNERAL HOME 
615 Mai n St . 
Cedar Falls, Iowa 
1/' 
/ YOU 
are ALWAYS 1st 
at 
6 





Cedar Falls, Iowa 
266-7541 
THE SMART SHOP 
311 Main Street 




Cedar Falls, Iowa 
Congratulations Seniors! 
The Bank mith YOV in mind 
C e d ar Falls I TRUST & 
SAVINGS 
BANK 
LUTHER E. BURKET, C.L.U. ASSOCIATES 
LUTHERAN MUTUAL LIFE 
101 Parkade 
Cedar Falls, Iowa 
JOHN DEERY BUICK-OPEL, INC. 
Customer satisfaction is our 
first consideration 
NEW & USED CARS 
7026 University Ave. Cedar Falls, Iowa 
WILLHITE PHOTOGRAPHY 
1006 Main St. 
Cedar Falls, Iowa 
PORTER'S CAMERA STORE 
The finest and largest selection 
of photographic equipment anywhere 
One of the nation's largest mail 
order houses. 
2208 College St. 




Cedar Falls, Iowa 
266-2644 
Joe K. Brummel, Pres. 
Bill J. Madsen, Secy. 
DERBY 





24th and Main 
Cedar Falls, Iowa 
277-9781 
TAYLOR'S BUILDING CENTER 
324 State St. 
Cedar Falls, Iowa 
266-1779 
PORTRAITS BY COLE 
one twenty west fourth 
cedar falls, iowa 50613 
phone 277-1013 
SERV OUIK CLEANERS 
407 Main On The Parkade 
2223 College 
Phone 277-9726 
BUD'S FLOOR COVERING 
413 Main Street 




JACOB'S FLOWER SHOP 
2220 College 
Cedar Falls, Iowa 
, ~ 
11, 
- .. ·-~ 
Jacka.Jill_ 
FOOD CENTER 
2025 College Street 
Store Hours 
8 a.m. to 10 p.m. 7days a week 
DALE'S BEAUTY SALON 
2211 College Street 
Cedar Falls, Iowa 
PIZZA HOUSE 
2024 College Street 
Cedar Falls, Iowa 
IOWA SPORTS SUPPLY 







909 west twenty-third 
phone 268-0125 
CLOUDBURST RECORDS 
1005 W. 23rd St. 
Cedar Falls, Iowa 
COLLEGE HILL BARBER SHOP 
· Professional Hair Styling 
2216 College Street 
Cedar Falls, Iowa 
OF 
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